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EPSG 36
Inschrift:
Transkription: 1 Gen(io)
2 pro ge(nitura)
3 dei
4 Q(uintus) Mu[eli]us
5 Ius(tus) cum s(uis).
Übersetzung: Dem Genius (hat) Quintus Muelius Iustus für die Geburt des Gottes (Mithras) mit
seinen Angehörigen (diesen Stein gesetzt).
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus rötlichem Marmor
Maße: Höhe: 70 cm
Breite: 36,5 cm
Tiefe: 27,5 cm
Zeilenhöhe: 2,7-4,2 cm
Datierung: 3. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Tridentum
Fundort (historisch): Tridentum (http://pleiades.stoa.org/places/383804)
Fundort (modern): Trient (http://www.geonames.org/3165243)
Geschichte: Bei San Nicolo laut Beschriftung des Abklatsches.
Aufbewahrungsort: Trient, Museo Provinciale d’Arte di Trento, Inv.Nr. 509
Konkordanzen: CIL 05, 05020
D 04249
ETrentine 00040
CIMRM 733
Literatur: Ianovitz, Il culto solare nella ‘X regio’, 90.
Budischovsky, AAAd 12, 1977, 112; 117.
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EPSG_36
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
Digitalisat
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